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 المراجع با اللغة العربية
واقع تعليم اللغة العربية في الجامعات اإلندونيسية تعقدها مركز الملك  ,مملوءة الحسنة 
 ، جاكرتا بإندونيسياعبدالله ابن عبد العزيز الدولى و إتحاد مدرس ى اللغة العربية 
 اكتوبر 16
 م. 2٢13
 .(1276, )بيروت دار المشرفو المنجد و اإلعالملويس ملوف, 
 .(1283, )القاهرة: دار المعارف, التوجية في تعليم اللغة العربيةمحمد على السمان, 
 .يخ(ارف, دون التار , )القاهرة: دار المعالتربية وطرق التدريسصالح عبد العزيز عب املجيد, 
 ) تم االسترجاع   https://mawdoo3.com8, أهداف تدريس اللغة العربيةزينه أبو عياش، 
 (.2٢.15، 2٢2٢ديسمبر ،   7
 .(1287هرة  :دار الفكر العربى, ، .)القااألتجهات المعاصرة مان إبراهيم ،رح
  المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانبفتحى علي يونس و محمد عبد الرؤوف الشيخ، 
 م(. 2٢٢2 -ه  1423)القاهرة: مكتبة وهيبة، 
 )باتو سنكر: معهد بروفسور محمد يونس  طرق تعليم اللغة العربيةعبد الحليم  حنفى, 
 (.2٢٢5العالى االسالمى الحكومى ,
 ناطقين لغير الاسس إعداد الكتب التعليمية الله،  عبدعبد الحميد  الغالى والله ناصر عبد 
 (.1221الغالى: الرياض،، )دار بالعربية
لثاني , القسم اجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى االمر رشدي أحمد طعيمة, 
 لة دراسات في تعليم )جامعة أم القرى معهد اللغة العربيةوحدة البحوث والمناهج سلس
 العربية(.
لع عليه بتاريخ www.abahe.co.uk، مفهوم التعليم
ّ
 بتصّرف.. 24-2-2٢17، اط
 ، مفهوم التدريس(، 17-4-2٢11أحمزة هاشم محيميد السلطاني )
www.uobabylon.edu.iq لع عليه بتاريخ
ّ





  -، عمانالمناهج الحديثة و طرائق التدريس )الطبعة األولى ((، 2٢13د.محسن علي عطية )
 . بتصّرف.261-26٢األردن: المناهج للنشر والتوزيع، صفحة 
 عربية ال ،إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقينعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان، 
 ه.1432للجميع، 
  -1422األرد، -عمان, دار الميسرة تصميم وإنتاج الوسائل التعليميةمحمد محمود الحيلة, 
 ه. 2٢٢2
 ، الطبعة الثانية، مؤسسة الوسائل التعليمية  والمنهج المدرس ي، أحمد حسين اللقاني
 م. 1286الخليج العربي،
: الوسائل التعليمّية
ً




 يستثنى من ذلك مدارس تحفيظ القرآن التي يدرس فيها املجيدون، حيث أن هذه المدارس 
 .تعتني بالنطق الصحيح ألصوات العربية
 ، إضاءات )لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها(عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان
  م.2٢11: مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، الرياض ,
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